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1. Доход: сущность, виды, методы определения. 
2. Прибыль организации: сущность, виды, функции, 
механизм формирования, распределения и 
использования 
3. Пути и резервы увеличения прибыли 
организации. 
4. Рентабельность: сущность, виды, показатели, 
методика расчета и анализа. 
1. Доход: сущность, виды, методы 
определения. 
 
Доход — поступление денежных средств на 
предприятие за проданную продукцию, выполненную 
работу, оказанные услуги; от операций с капиталом и 
внереализационных текущих операций. 
 
Доход как экономическая категория выражает:  
а) отношения экономической ответственности за 
рациональное использование производственных и 
интеллектуальных ресурсов; 
б) отношения по поводу производства и реализации 
продукции; 
в) отношения хозяйственного риска.  
Виды дохода: 
 
1) Выручка от реализации продукции 
(выполненных работ и оказания услуг) – 
основная часть общего дохода предприятия. 
2) Доходы от реализации основных 
средств, нематериальных активов 
предприятия.  
3) Доход от внереализационных текущих 
операций предприятия. 
В состав внереализационных доходов включаются: 
 
– дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь; 
– доходы участника организации в денежной или натуральной форме 
при ликвидации организации, при выходе (исключении) участника из 
состава участников организации в размере, превышающем сумму его 
взноса (вклада) в уставный фонд либо фактически произведенных 
(оплаченных) участником (акционером) расходов на приобретение 
доли в уставном фонде (паев, акций) организации; 
– доходы в виде процентов за предоставление в пользование 
денежных средств организации, а также процентов за пользование 
банком денежными средствами, находящимися на банковском счете; 
– суммы неустоек (штрафов, пеней), суммы, причитающиеся к 
получению в результате применения иных мер ответственности, в 
том числе в результате возмещения убытков, за нарушение 
договорных обязательств; 
– стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно 
полученных денежных средств; 
– суммы в погашение дебиторской задолженности после истечения сроков 
исковой давности, а также суммы в погашение дебиторской 
задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания; 
– суммы кредиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой 
давности; 
– доходы от операций по сдаче в аренду (финансовую аренду (лизинг)) 
имущества; 
– средства, безвозмездно поступившие в рамках целевого финансирования 
из республиканского или местного бюджета либо государственных 
внебюджетных фондов; 
– доходы от продажи иностранной валюты в сумме положительной 
разницы, образовавшиеся вследствие отклонения курса продажи 
иностранной валюты от официального курса, установленного 
Национальным банком Республики Беларусь на дату продажи; 
– доходы от обмена одного вида иностранной валюты на другой вид 
иностранной валюты; 
– другие доходы плательщика при осуществлении своей деятельности, 
непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг), имущественных прав.  
Показатели дохода: 
 
1) Общий (валовой) доход - это совокупная денежная сумма 
(выручка), полученная предприятием от продажи определенного 
количества товара, работ, услуг, операционных и 
внереализационных доходов.  
2)Чистый доход — это вновь созданная стоимость, которая 
состоит из трех частей: а) средств, направленных на оплату 
живого труда; б) денежных средств, выплачиваемых в виде 
различных налогов и отчислений в соответствии с действующим 
законодательством (НДС, акцизы, др.); в) чистой прибыли.  
3) Средний доход — это выручка от реализации единицы 
товара.  
4) Предельный (дополнительный) доход — это добавочный 
доход к общему доходу предприятия, полученный от 
производства и продажи одной дополнительный единицы товара.  
 Законодательством Республики Беларусь с 1 января 2013 




Метод определения выручки «по начислению» 
предполагает отражение в налоговом учете начисления 
налогов (расчет которых связан с выручкой от реализации) 
по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
и предъявления покупателю (заказчику) расчетных 
документов. Датой определения выручки от реализации 
считается день отгрузки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и предъявления покупателю расчетных 
документов или иной момент перехода права собственности 
к покупателю. 
2. Прибыль организации: сущность, 
виды, функции, механизм 











Прибыль представляет собой выраженный в 
денежной форме чистый доход предпринимателя на 
вложенный капитал, характеризующий его 
вознаграждение за риск осуществления 
предпринимательской деятельности, представляющий 
собой разницу между совокупным доходом и 




1) Прибыль представляет собой форму дохода 
предпринимателя, осуществляющего определенный вид 
деятельности.  
2) Прибыль является формой дохода предпринимателя, 
вложившего свой капитал с целью достижения определенного 
коммерческого успеха.  
3) Прибыль не является гарантированным доходом 
предпринимателя, вложившего свой капитал в тот или иной 
вид бизнеса. Она является результатом только умелого и 
успешного осуществления этого бизнеса.  
4) Прибыль характеризует не весь доход, полученный в 
процессе предпринимательской деятельности, а только ту часть 
дохода, которая ―очищена‖ от понесенных затрат на 
осуществление этой деятельности.  
5) Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в 
денежной форме.  
Роль прибыли на предприятии состоит в 
следующем: 
 
– главная цель предпринимательской деятельности; 
– база экономического развития государства; 
– критерий эффективности конкретной 
производственной деятельности; 
– основной внутренний источник формирования 
финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие 
предприятия; 
– главный источник возрастания рыночной стоимости 
предприятия; 
– важнейший источник удовлетворения социальных 
потребностей общества; 
– основной защитный механизм от угрозы банкротства 
предприятия. 
 Функции прибыли: 
 
1. Учетная функция 
 
2. Стимулирующая функция 
 





Виды прибыли организации: 
 
Валовая прибыль – разница между выручкой от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг  и себестоимостью реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг.  
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг определяется как разница между валовой прибылью, 
управленческими расходами и расходами на реализацию. 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иных видов 
деятельности определяется как положительная (отрицательная) 
разница между доходами от инвестиционной и финансовой 
деятельности и расходами по таким же позициям (см. отчет о прибылях 
и убытках). 
Прибыль (убыток) до налогообложения – это сумма прибыли 
(убытка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг и прибыли 
(убытка) от инвестиционной, финансовой и иных видов деятельности. 
 Льготируемая прибыль – та сумма прибыли, полученной 
предприятием, которая освобождена от уплаты налога на прибыль. 
Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия после уплаты налога на прибыль. 
От налогообложения налогом на прибыль 
освобождается: 
 
–  прибыль организаций (в размере не более 10 процентов валовой 
прибыли), переданная зарегистрированным на территории Республики 
Беларусь организациям для строительства и (или) реконструкции 
объектов физкультурно-спортивного назначения, бюджетным 
организациям здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта, религиозным организациям, учреждениям социального 
обслуживания, а также общественным объединениям «Белорусское 
общество инвалидов», «Белорусское общество глухих», «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению», «Республиканская ассоциация 
инвалидов-колясочников», «Белорусская ассоциация помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам», Белорусскому детскому фонду, 
Белорусскому детскому хоспису, Белорусскому общественному 
объединению ветеранов; 
 
– прибыль организаций от реализации произведенных ими 
протезно-ортопедических изделий (в том числе стоматологических 
протезов), средств реабилитации и обслуживания инвалидов; 
– валовая прибыль организаций уголовно-исполнительной системы 
и лечебно-трудовых профилакториев; 
 
– валовая прибыль (кроме прибыли, полученной от торгово-
закупочной и посреднической деятельности) организаций, 
использующих труд инвалидов, если средняя численность инвалидов в 
них в среднем за период с начала года по отчетный период 
включительно составляет не менее 50 процентов от средней 
численности работников в этот же период; 
 
– прибыль организаций от реализации производимой ими 
продукции растениеводства (за исключением цветоводства, 
выращивания декоративных растений), пчеловодства, животноводства и 
рыбоводства; 
 
– прибыль организаций, полученная от реализации произведенных 
ими продуктов детского питания; 
 
– прибыль, полученная от реализации товаров (работ, услуг) на 
объектах придорожного сервиса, – в течение пяти лет с даты ввода в 
эксплуатацию таких объектов. 
Механизм налогообложения и распределения 
прибыли 
 
1. Определяется общая сумма прибыли до налогообложения. 
 
2. Определяется льготируемая прибыль. 
 
3. Определяется налогооблагаемая прибыль как разница 
между общей суммой до налогообложения и льготируемой 
прибылью (п.1 – п.2). 
 
4. Определяется ставка налога на прибыль (обычная ставка 
налога на прибыль  18 %). 
 
5. Рассчитывается налог на прибыль (п. 3 * п. 4 / 100). 
 
6. Рассчитывается прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия (чистая прибыль) (п. 1 – п. 5). 
 Распределение чистой прибыли планируется в 
соответствии с уставом предприятия.  
 
Существуют три наиболее распространенных 
подхода к распределению прибыли: 
 
Первый — полное изъятие чистой прибыли на 
потребление.  
 
Второй — равное распределение чистой прибыли 
на потребление и накопление.  
 
Третий — преобладание потребления над 
накоплением.  




Резервы роста прибыли - это количественные 
возможности увеличения прибыли благодаря 
следующим факторам:  
 
– снижение себестоимости продукции;  
 
– повышение качества продукции и связанной с 
ним цены изделия;  
 
– увеличение масштабов производства.  
Мероприятия, воздействующие на указанные факторы, 
подразделяются на внутренние (контролируемые) и внешние 
(неконтролируемые). 
1. Внутренние  мероприятия, которые зависят от 
деятельности самого предприятия и характеризуют различные 
стороны работы данного коллектива. Они подразделяются на: 
1.1 Производственные – отражают наличие и использование 
основных элементов производственного процесса, участвующих 
в формировании прибыли, - это средства труда, предметы труда 
и сам труд. По каждому из этих элементов выделяются группы 
экстенсивных и интенсивных факторов. 
К экстенсивным относятся мероприятия, которые отражают 
объем производственных ресурсов (например, изменения 
численности работников, стоимости основных фондов), их 
использования по времени (изменение продолжительности 
рабочего дня, коэффициента сменности оборудования и др.), а 
также непроизводственное использование ресурсов (затраты 
материалов на брак, потери из-за отходов). 
К интенсивным относятся мероприятия, отражающие эффективность 
использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 
квалификации работников, производительности оборудования, внедрение 
прогрессивных технологий). В процессе осуществления производственной 
деятельности предприятия, связанной с производством, реализацией 
продукции и получением прибыли, эти факторы находятся в тесной 
взаимосвязи и зависимости. 
1.2 Внепроизводственные мероприятия связаны в основном с 
коммерческой, природоохранной, претензионной и другими аналогичными 
видами деятельности предприятия.  
2. Внешние мероприятия не зависят от деятельности самого 
предприятия, но некоторые из них могут оказывать существенное влияние 
на темпы роста прибыли и рентабельности производства. К ним относятся: 
изменение спроса на продукцию, решения правительства по уровню 
минимальной заработной платы, платежеспособность населения, изменение 
цен на сырье, материалы, топливо, энергоносители, изменение курса валют 
и банковского процента по кредиту, изменение системы налогообложения.  
Основные пути повышения прибыли: 
  
  технические пути (совершенствование технологии производства и 
приобретении современного технологического оборудования с целью 
повышения качества продукции в соответствии с международными 
стандартами и увеличения объемов производства); 
  
  организационные пути (улучшение организации производства, 
труда и управления); 
  
  экономические пути (стимулирование предприятий через 
принимаемые законы, постановления и другие нормативные документы,  
формирование конкурентной среды, способствующей росту прибыли 
(через поиск резервов снижения себестоимости продукции) и выпуску 
конкурентоспособной продукции, материальное поощрение персонала за 
творческую и ответственную работу, обеспечивающую рост деловой 
активности предприятия). 
4. Рентабельность: сущность, виды, 
показатели, методика расчета и анализа. 
 
Рентабельность предприятия представляет собой 
отношение полученного финансового результата к ресурсам, 
затраченным на его достижение.  
 
Финансовый результат - различные показатели прибыли 
предприятия (прибыль от реализации продукции, отчетная 
прибыль, прибыль после уплаты налогов, чистая прибыль).  
 
Ресурсы, затрачиваемые на достижение финансового 
результата, - выручка, затраты (в целом либо отдельные их 
элементы), а также имущество предприятия (капитал и 
источники его формирования). 
Группы показателей рентабельности: 
 
1) показатели рентабельности продаж (оборота), 
уровень которых определяется соотношением прибыли с 
объемом продаж (выручкой от реализации продукции); 
 
2) показатели рентабельности, базирующиеся на 
затратном подходе, уровень которых определяется 
соотношением прибыли с соответствующими затратами; 
 
3) показатели рентабельности, в основе которых 
положен ресурсный подход, уровень которых 
определяется отношением прибыли к общей сумме или 
отдельным частям авансированного капитала. 
Методика расчета показателей рентабельности 
 
1. Показатели рентабельности продаж (оборота): 
 
1.1. Общая рентабельность продаж по прибыли от 
реализации продукции = (прибыль от реализации 
продукции / выручка от реализации продукции) * 100. 
 
1.2. Рентабельность продаж по прибыли предприятия 
= (прибыль предприятия до налогообложения / доход 
предприятия) * 100. 
 
1.3 Рентабельность продаж по чистой прибыли = 
(Прибыль чистая / доход предприятия) * 100. 
 
 2) Показатели рентабельности, учитывающие 
затраты на производство продукции: 
 
2.1 Рентабельность реализованной i-той продукции = 
(прибыль от реализации i-той продукции / себестоимость i-
той продукции) * 100. 
 
2.2 Рентабельность всей реализованной продукции по 
прибыли от реализации = (прибыль от реализации продукции 
/ полная себестоимость реализованной продукции) * 100. 
 
2.3 Рентабельность инвестиционных затрат = (чистая 
прибыль от инвестиционной деятельности / инвестиционные 
издержки) * 100.  
3) Показатели рентабельности капитала (ресурсов): 
 
3.1 Рентабельность активов общая = (прибыль предприятия до 
налогообложения / активы) * 100. 
 
3.2 Рентабельность активов чистая = (прибыль чистая / активы) * 100. 
 
3.3 Рентабельность собственного капитала = (чистая прибыль / 
среднегодовая стоимость собственного капитала) * 100. 
 
3.4 Рентабельность основных средств = (прибыль предприятия до 
налогообложения / среднегодовая стоимость основных средств) * 100. 
 
3.5 Рентабельность оборотных средств = (прибыль предприятия до 
налогообложения / стоимость оборотных средств предприятия) * 100. 
 
3.6 Рентабельность производства = (прибыль предприятия до 
налогообложения / (основные средства + оборотные средства предприятия)) * 
100. 
 
3.7 Рентабельность труда = (прибыль предприятия до налогообложения / 
годовая заработная плата ППП) * 100.  
